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" " M Y S T 1 C A P A R A F R A S I S 
M Y S T I C O 
MISTERIOSO C A N T I C O * 
de la Santa Madre , y 
Seráfica Doctora 
SANTA TERESA DE JESUS. 
S A C A L E A L V Z V N D E V O T O 
de la Santa, 
Y L E D E D I C A 
A L 
E X C E L E N T T S S 1 M O S E ñ O R 
D , FRANCISCO DE MOLES, 
D U Q U E D E P A R E T E , C Ó N S E J E R O D E 
Eftado de las Magcftadcs, Ccíarca, y Carfiqiica , y 
aclual'.Tícntc Emhaxador Extraordinario del Señor 
Emperador, a la Mageftad Catholica del Señor 
C A R L O S T E R C E R O 
Rey de las Efpañas, 
Eti Barcelona: Por B A R T H O L O M E G I R A L T 
Impreííbr, a la calle de San Cayecano, Año i-joé. 

A L 
E X C E L E N T I S S I M O S E ñ O R 
D. F R A N C I S C O 
D E M O L E S , 
Duque de Párete, Confejero de EíU-
do de las Mageftades, Cefarea, y 
tholica, y aólualmence Embaxador 
Extraordinario delSeñor Emperador, 
ála Mageftad Catholicadel Señor 
C A R L O S T E R C E R O 
Rey de las Efpañas. 
Exc,m0, Señor, 
S T I L O es muy ordinario, en los Efcri-
tores de los libros bufcíir vn Mecenas^ 
para que aí?í patrocinado, no fe atreva la 
mordacidad de la maliciofa empidia a 
ofenderte , y calumniarle. Eñe l ibro s Q 
librito que ofrece a V . E. vn corazón devoto , es 
Jibrico, y muy paryulo, por fu corto volumen; y 
A* $9 
es libro , y l ibro grande, por la grandeza de la ma-
teria que trata : que es de los ápices del divino 
amor , que la Seráfica Madre Santa Terefa de 
Jcsvs dexó eferitos, en aquel Cántico tan myfte-
riofo de la fegunda parte de fus obras , y agora 
parafrafeado fc'ofrcce a V . E. 
Sin violencia alguna, parece, que la mifma obra fe 
fue a bufear fu centro , no folo por hallar en V . E. 
todo el patrocinio, que podia defearfe ; fino tam-
bién ( por fer cofa de la Santa Madre Terefa) fec 
recebido con la mayor benevolencia » que podia 
prctendcpfc. En orden a lo primero : a donde podia 
patrocinarfe mejor vn párvulo , que á la fombra de 
vn tan grande Principe , de codas maneras grande? 
"Moyfes fue grande a los ojos de D i o s , y de los 
hombres. Q^icn le hizo grande en los ojos de 
D i o s , fino fus virtudes ? O quantos fon grandes en 
la eflimacion del mundo , que fon muy enanos , y 
aun dcfpreciables en los ojos de Dios! Bien fe dexa 
entender , que para que Dios califique a vno por 
eiandc , fqlo de la virtud , y praélica de las virtu-
des fe vale: Q^iifo Dios dexar vn Arancel de los 
Progenitores de N o é : y empezó affi : No 'é fue va-
rón Inflo.y per fe Bo,y andnbo en la prefencia de Dios, 
O que grande tan de primera clafe que fue Noc 1 y 
ccííando con efto en la contracción deefta Doctrina, 
folo digOjque eftc libro pequeño fe acogió al ampa-
ro iTiejor,paia confeguir en V.E.el mayor patrocinio. 
En 
En orden a lo fegundo, digo: que por fer V . E. 
tan cordialiííimo devoro de la Santa Madre Tercia, 
y eftar tan vcrfado en la letura de fus libros , y en 
la praílica de fus documentos , á donde havia de 
irfeefta myftica parafrafis, fino a fu centro?A quien 
avía dededicarfe , fino a quien tanto pravSica Vas 
máximas de efta Seráfica Santa ? Recíbale pues 
V . E. y no tengo que íuplicarlo : pues entiendo, 
que dirá con Jcfu-Chrifto: S'tnite párvulos venire 
sd me-, pues, aunque fegun la eftimacion del mundo, 
os parecen párvulos; para mi eftimacion , fon gran-
des. Dios nueftro Señor profpere á V . E. y le affifta 
con fu Divina gracia. 
A J A ? W -
\ A P R 0 B J 4 C I 0 N D E E L M . R . P . F r . f O É . . 
ge Ríos , Religiofo Defcalfo de San Pedro de A l -
cantara, Letor de Theologia, Predicador AíiJfio~ 
ñifla ¡y Procurador en la Curia Romana por fit 
Provincia de San Jnan Jiantifla del Reyno df 
Valencia^ 
OB É D E C I E N D O , rendido, al mandato det muy illuftrc Señor D . Joíeph Romaguera 
D o í l o r , y Canónigo de la Sanca Iglefía Cathcdral 
de Barcelona, Capellán de Honor de fu Mageftad, 
Vicario General, y Official del Uluftriflimo, y Re-
verendiííimo Señor Don Fr. Benito de Sala dignif-
fimo Obifpo de Barcelona , leí el papel, que fue 
férvido remitirme, cuyo titulo es : Myflica Para-
phrafís al Cántico Mifleriofo de la Santa Jidadrt 
Terefa de lefmtfor vna ferfona devota, para que d i -
xeífcmi fentir fobreél,digo,feñor,quefiendo elCan-
tico tan elevado, y fu Paraphraíis tan myftica, que ñi-
po dar alcanze, para exponer, y declarar , los fentí-
íiíientos de el Amorde vn Efpiritu Seráfico, como 
el de la Santa Madre Terefa , que toda ella fue de 
jefus: puedo dezir con admiración : Jefus ! como 
puede cenfurar materias del Divino Amor, quien no 
labe, aun,efpeculativamente, que cofa es a m a r : ^ « ^ -
do folns expertas potefi dicere: quidfit lefum diligerel 
Para dar alcance al Efpiritu tan elevado de la Santa 
Madre , fue neceííario vn Efpiritu todo Seráfico» 
como fue el de San Pedro de Alcántara mi Padre:^ 
baei 
para exponfr eñe Cánt ico , que todo el toca en los 
ápices del A m o r , neceflatio era otro Erpiritu , que 
fueffe vn Serafín de Amor. 
N o fe quien fea el Author de efta Myftica Parafraíis; 
mas en el mifmo ocultar fu nombre, fe conoce, que 
no bufea fu gloria, fino Tolo la de Dios , y el con-
ílielo que refultará en las ¡almas que la leyeren , ef-
pecialmente en aquellas que heridas del Divino 
Amor, experimentan los deliquios, y martyrios i n -
teriores , que experimentava la Santa Madre: digo 
martyrios;porque las Almas que experimentan efte 
genero de amor , les padecen mas fuertes , y feníi-
bles, que los mas fenfibles, y fuertes que padecieron 
los Marcyres, y mas multiplicados que ellos: Aque-
llos Serafines que vio Ifaias eftavan crucificados 
en tres Cruces , dize Alafide hic : Jingula alarum 
dffpofitio gx trina Cruce conftabat. Y Jefu-Chrifto, 
que eftava en el trono, eftava crucificado en fola vna 
Cruz, dize San Bernardo: Vtdi Dom'mum, id efi v i -
4i FU'mm fub Patre in Cruce pendentem ; Y la ra-
zón de efta diferencia es: porque á Jefu-Chrifto le 
crucificó la mano de el od io ; y a los Serafines la 
mano del amor ; y íi el odio fe concento con conde-
nar á vtna Cruz á quien aborrece, no fe contenta el 
amor, fino con muchas: E x trina Cruce conftabat. 
Quien crucifica á Chrifto en la reprefentacion co-
dos los dias en las aras del Altar , fino el ámor ? Y 
quien fe contentó con crucificarle vna fola vez en 
el Calvario, fino el odio? O amor ! a quancas Cru-
A 4 zes 
zes condenas a quien te praótíca! Con fres clavo?, 
dizc la parafrafís , eftava crucificado el corazón de 
la Sanca Madre jdixera yo con tres Cruces, porque 
el no ve'r á fu Amado como defeava, era vna Cruz en 
que padecía ; el temor de perderle, era otra Cruz en 
que penava : el miímo amor en que a rd ía , era otra 
Cruz, que la abrafava: y las defolacíones interiores 
que tantos años padeció la Santa , fue otra Cruz de 
Cruces : que pudo dczir: Pofuit me defoUtam tot/t 
Me merore confeftam. Todo cño manifieftala Santa 
en fu Cán t i co ; y el Autor de la Parafrafis explica 
con grande delgadeza, fin duda, como alma experi-
mentada en las materias del Divino Amor; cuya ex-
plicación me parece muy ajuftada a la Dotrina , y 
norma de las divinas letras, y Sancos Padres, Salvo 
íemper &c. Y afíi me parece, puede V . S. dar la l i -
cencia que fe pide, que juzgo ferá de mucho v t i l , y 
confolacion á las Almas que tratan de efpiritu. Sic 
fcntio.En efta Santa Cafa de los Padres de la Miífion 
de cita Excelentiíima Ciudad de Barcelona en 5?. de 
Dcziembre de 170?. 
/ F r . lorge RÍOS 
LeSíor de TheoL 
9. Decembris 1708. 
Imprimatur. 
Romaguera V¿c.G€n.& Ojf. 
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verfos , nacidos de los incendios 
del Amor Divino 5 que en fi tenia 
la Seráfica Virgen , y Santa Madre 
T E R E S A D E J E S U S , 
dexó eferitos en la fegunda parte 
de fus Obras, en el Tomo fegundo 
de la Impreífion de 
Ambcres. 
V ivo fin vivir en mi, y tan alta vida e/pero, 
tjue muero jorque no muero, 
ulquefta Divina vnion 
del Amor, conque yo vivo, 
haz,e a Dios fer m't cautivoy 
y libre mi corafon: 
mas caufa en mi tal pajfion 
ver a Dios mi frifionero, 
que muero , Porque n§ muero, 
A y \ 
\Ay ! Que larga es tfla vida l 
jQue duros tflos defiierros ! 
Ef ia cárcel y y efios hyerros9 
en que el alma efik mettdal 
Solo ejperar la faltíU, 
me caufa vn dolor tAtt fiero, 
que muero , porquf no muero. 
JÍy ! Que vida tan amarga, 
d¿ no fe goz.a el Señor ! 
T J i es dulce el amor, 
no lo es la ejperanfa larga, 
J^ulteme Dios tfia carga 
mas fefada que de az,ero, 
que muero , por que no muero. 
Solo con la confianza 
vivo de que he de morir: 
porque muriendo , el vivir 
me ajfegura mi efperanfa. 
Muerte, do el vivir ; fe aleanf4t 
no te tardes , que te efpero, 
que muero , porque no muero, 
A í i r a , que el amor es fuerte', 
vida , no me feas molefia, 
mira, que falo te refia 
para ganarte , perderte. 
Vmga ya la dulce muerte, 
venga el tnor^muy ligero, 
que muero , porque no mutro, 
dquell* 
.AcjuelU v'tda de arriba 
es la vida verdadera*, 
hafta que efla vida muera, 
no fe goiLa eflando viva. 
. JMuerte no me feas efqutva, 
vive muriendo primero, 
que m^ero , porque no muero. 
V ida , que puedo yo darle 
a mi Dios , que vive en mi, 
fino es perderte a tiy 
para mejor a el ganarle* 
jQuiero muriendo alcanzarle', 
pues a el filo es el que quiero, 
que muero , porque no muer», 
Bflandv aufente de ti, 
que vida puedo tener, 
fino muerte padecer, 
la mayor , que nunca, vt ? 
Lafiima tengo de mi, 
por fer mi mal tan entero, 
que muero, porque no muero. 
E l pez., que del agua fale, 
aun de alivio no carece: 
a quien la muerte padece* 
al fin la muerte le vale* 
jQue muerte avra que le iguale 
a mi vivir lafiimero ? 
que muero , porque no muero» 
Cuando 
jQtiándo me empiefo * slivUr, 
viéndote en el S*cramento% 
me ha&e mts fenttmtento 
el ne pederte go&ar. 
Todo es p*ra mas penar, 
por no verte como quiero, 
que muero , porque no muero, 
Quando me gox.o , Señor, x 
con e/peranf* de verte, 
viendo que puedo perderte, 
fe me dobla mi dolor: 
viviendo en tanto pavor, 
y efperando , como e/pero, 
que muero , porque no muero. 
Sa^me de aquefia muerte, 
mi Dios,.y dame la vida, 
no me tengas impedida 
tn efie laz,o tan fuerte. 
M i r a , que muero por verte, 
y vivir fin ti no puedo, 
que muero , porque no muero. p 
Llorare mi muerte ya, ^ 
* l a m p a r é mi vida, 
en tanto , que detenida 
por mis pecados efia. 
O mi Dios ! Quando fera, 
quando yo diga de vero, 
que muero j porque no muirá} 
E X P L I -
E X P L I C A C I O N 
D E L C A N T I C O . 
V t v fin vivir en mi, 
y tan alta vida efpero, 
que muero , f oí que no muere. 
HErida de el Amor Divino aquella Virgen Se-ráfica , y Myftica Doéfcora la Santa Madre 
Terefa de Jesvs,no podia contener dentro del pe-
chonas paffiones del Amor Sagrado , y affi amoro-
famente fe quexa de ellas al Divino Amante Jesvs, 
en cfteingeniofo Cánt ico, diziendo difereta, y icn-
tidamente: 
Vivo fin vivir en mi. 
Como fi dixera: Ya Amado mió , vueftro amor 
en mi lles;6 a términos, que me faca de mi mifma, y 
de todo lo temporal, y fcnfible.Vivo; pero fin vivir 
m i , porque él yo de mi murió ya. Pudo dezic 
cfta Amante Virgen: porque vive en mi Chrifto,quc 
es la vida por quien vivo. Exclama efta Apoftolica 
Virgen,como el Apoí lo l San Pablo: yívoyoy mas 
ya no yo, que es lo mifmo , vivo fin vivir en mi. Y 
explicando aquellas palabras: A í i v i d a es Chrtfio ^ y 
el morir es ganancia para mi) entonó eftas: 
y tan aira vida efpero, 
que muero } porque no muero. 
Como 
Como fí dixéra: folamtnce fe futlenta, Jesvs mío , de 
cu cfperan^a mi vida,que eftá pendiente de ella, ef-
perando la alteza de la vida eterna , que efpero, y 
mientras fe me dilata la poííefííon de mi Dios, vivo 
fin vivir en mi , efto es: vivo mas en donde amo, que 
no en donde animo ; porque el defeo defatado del 
amor, con vna interior fuerza, me arrebata en pos 
de t i , y no puede detenerfe en los limites de la ra-
z ó n ; que efle afeéío apaflíonado del Amor Divino, 
trafpaífa razones, no fe limita á modos, no fe con-
tenta con partes, no íe reduce á medios, intenta i m -
poílibles, y todo lo que no es la poíTefíion cumplida 
de lo que amo, ni me contenta, ni me fatisface, por 
fer tan alta la vida, que efpero , que fola ella puede 
hartar mi defeo , como declara el verfo, diziendo: 
y tan alta vida e/pera, qne muero, porque no muero i 
como quien dizc: y es tan alta la vida, que efpero, 
á donde tendré la pofleiTion Cumplida del que amo, 
que aborrezco la vida prefente, por el defeo de la 
eterna ; y mientras carezco de ella , me es alivio ¿I 
fufpirar; porque la reflexión dolorofa de la aufenc^ 
de mi Dios, es tan penoía para mi , que no pudiendo 
romper las ligaduras de mi mortalidad , me detienen 
y muero por morir, confíderando es la muerte, me-
dio para vnirme perfeélamente con mi Dios , fuelta 
ya de las cadcnas,que me detienen; porque en aquel 
pecho Apoftolico de la Sanca Madre, y Maeñra , 
herido fu efpiricu como el dej Apoílol , defeiava vep-
. fe 
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fe fuclca , y vivir en Chrif to , y por tanto íiifpirava 
anfiofa por la vida verdadera, y prorumpía íencida-
mcnte quexofa: muero, jorque no muero, 
Aquefiá Divina vniott 
del amor , conque yo vivo, 
hax.e a Dios fer mi cautivo, 
y libre mi coraron; 
mas caufa en mi tal fajfion 
ver a Dios mi frifionero, 
que muero , porque no muero, 
Profígue fu Cánt ico , endechando fus Divinas 
pafliones,efta Seráfica Virgen, y declara, que la cau-
fa de vivir muriendo 9 es la íiguience: Aquefia D i v i ' 
na vnion, del amor, conque ya vivo-, efto es: Aquella 
vnion Divina del amor conque v ivo , que matan-
do en mi codos los afeólos tranficorios, y diverfos, íe 
han reducido á vno, y cfta vnídad de afecioen Dios 
fe ha apoderado de mi alma , y ha engendrado vn^l 
enfermedad de amor tan fuerce , que con la Efpoíi 
Santa me quexo: que muero de amor, y pido al EÍ4 
pofo Celeftial, que me fuftentecon fu gracia. Y erá 
aííí, que defmayava efta Efpofa Santa de la Myft ic* 
Maeftra, y Santa Madre, con el deíeo de el Div ino 
Amor,y con él prendió á fu Amante Dios,y le hizo 
cautivo, no pudiendo negarfe á las caftas vozes de 
cfta candida Paloma, como declara ella mifma en ftl 




del amor , conque yo vivo, 
hane a Dios fer mi cautivo, 
y Ubre mi cor acón. 
Siempre me parece que en la voz de la Sama Ma-
dre oygo la voz de el Apoílol , que dize : Fofotros 
para libertad foys criados , firviendoos vnos a otros, 
con la caridad de Chrifto. Efta Sicrva libre,por la eh-
cendida caridad, que reynava en fu efpiritu, cancava 
lo mifmo, aunque con diferentes palabras , con vn 
nitfmo fencido, y dezia: la caridad, conque amo,ha-
ze fer Dios mi cautivo , y efta cautividad venturofa, 
conque mi Dios fe dexó cautivar de mi , cautivó mi 
coraron , y en cfte pumo quedó libre de afectos de-
fprdenados,y de tierra; porque atada folo á efte vno, 
me hizoíicrva, y efla fervidumbre es librc,y libertó 
ni i coraron de toda temporal codicia , defeando vna 
fola ptetenfion »le amor, y de efta formé la cadena, 
ponqué ate al Señor,y le hize mi cautivo. Y viendo 
¿1 Amante Ccleftial efta pura voluntad , y afc^o l i -
Jbre, dexófe prender de m i : porque me halló fuejja, 
y fi no me hallara libre, no viniera, ni perfeverára en 
mi ; pero yá que he confeguido efta fuerte , de la gta-
xia d- tener á Dios por cautivo,entroen otra pafíion 
idc amor, qual es fentir la foberana grandeza tan hu-
j manada conmigOique laeftrechéz del coraron no es 
»digna morada de tal hucfped; y por efl'o, aunque me 
igoao, me duelo defeando vn lug^cde anchura, y de 
liber-
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libertad, en que poder recebirle con plcnitud,y go-
zarle fin zozobras; porque aunque es verdad,que lo 
tengo por gran dicha, que mi amor haga cautivo á 
mi DioSj y dexe mi coraron libre: 
Jíias caufa en mi tal faJfioH 
ver a Dios mi ^rifionero^ 
que muero , jorque no muetbi 
Mas efta priíion que veo en mi Amado,tiie prende 
a mi,y de tal manera me aprifionaen fu amor,que no 
puedo encarecerlo , por llegar á fer vna llaga inti í i -
ble,quefolo puede fanarla el mermo que la C3usó;de 
fuerte, que efta herida fierva, con vna fed encendida, 
bufeava el agua de la vida , y como guftava tanto de 
ella, crecia más fu fed,quanto mas bevia; p'orque dé 
efta agua fe dize: M a s fed üetierí los que te heiserii, 
Tenia á Dios; que era fu fuente, dentro de fi, y faliat 
fuera de fí, bufeandoal que yá tenia , pofefue cómo 
el Salvador^que era el prifionero de efta Efpofa San-
ta , encendia fu fed , y coníiderava que en efta v i -
da no podia bever taino quanto ap^tecia; qnexavafe 
de fu enfermedad, y paffions reprefentando ta caufa 
de fu dolor,para obligar al Medico,que podía fanarla,1 
la rcmed'faíTe con la muerte, diziendo: que fmteró¿ 
forque no muero. Como la Éfpoía Santa explicava fu 
pafíion,y enfermedad, tiTAenáo: qnia amóte langüeoi 
la Santa Madre Tercfa haze lomifmo,con ííezir; que 
rnuero, porque no frutero, Y proponiendo k> fuercetie 
f» mal, 1c d¿ze: Socorradme Efpofo mio,qtte mi en-
B ferme-
l o 
fermedad es can fiierce,que no pide dilación lacnra,/' 
cfta no es otr?, que gozar vueftra Divina prefcncia,/ 
muero por morir mientras fe dilata cfta vida,y aífi 
dexaos ver preflo, Efpofo mió, porque la comunica-
ción quefientode vos en mi , con vn cafto,y apaftio-
rado amor,me impele i falir de mi , para nicjolr gozar 
de vos , y como viviendo no puedo perfectamente, 
muero por morir , hafta tanto que la muerte llegue, 
que es el medio para confeguir la vidajque coá tantas 
anfias dt fco. 
u4y \ Que larga es efla vida \ , 
Qúe duros ejíos defikrros ! 
EJia cárcel y y eftos hyerros, 
en que el alma efla metida! 
Solo efyerar la faltda> 
me eduja vn dolor ¿tan fieroy 
que' muero , porque no muero, 
Kcdobla fus amantes quexas efta Bfpoía Sanca , y 
propone al Amado fu dolor,paraque fe compadezca 
«fe ella , pkiiendo la lleve a la parria donde efperava 
coiltemplar a Dios cara a cara. Herida de eftedefeo, 
íufptrava efta Tortolillaaufence, y con el Santo Rey 
David cantava llorando: Heu mi qulaincolatus meus 
frelungatus efi: que es l o mifmo que: 
. j í y que larga es efla Vidal 
.y que duro efle deflierro ! 
Como quien dize : O quan larga es cfta vida , al 
dfíeo prefuroío del amoxl O, y quanto fatígala dila-
ción 
n 
cíon a quien amante efjiera! Breve es la vida, fi fe 
Compara con la eternidad, y tan quebradiza, que vn 
accidente muy levc,á vezes la corta en fu mejor flor! 
Breve es para merecer ; breve para fervir a Dios} 
breve para exefeitar las virtudes, y adquirir la G l o -
ria; pero larga es para mi,y muy duro eltedcñierra^ 
quando le veo lleno de contingencias de pecar , dQ 
temores de perder á Dios , y fugeto ü vna multitud 
de miferias , inconftancias, e impedimento?, quem^ 
árrebatan de aquella foberana Contemplacion,y gozo 
del Señor , en quien defeocílar fi)a. Y al padecer efl:^ 
congoja, es lar^guiííima efla vida, y eñe deflierro 
duriflimo. 
B f a cartel i y eflos hyerros, 
en que el alma efta metida. 
Cárcel llama, y hyerros á la vida , en que efta Ef-
pofa Santa feíentia encadenada. Y con gran propie-
dad: porque verdaderamente es carcelaje de el alma 
efta miferable vida , no tanto por vivir ,quanto pof 
eftar fugeta a los hyerros de las culpas, en que fe ha-
lla entremetida, y fon anexos a laniiferiá humanajY 
herida de las pafliones de vn temor Tanto efta ena-
morada Virgen, gemia diziendo: Quje duros fon los 
hyerros de la cárcel defta vida, pues me fusetsn i 
culpas,que es mi mayor carcelage! Porque cíía A l -
ma Santa; aunque fus defc6íos -eran leves,á b luz de 
la verdad, les tenia por graves,y aun la fomhra de l * 
culpa, caufa cemor a los Jul ios , y affi lo demueftra 
' « B 3 en 
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-€11 fu Cánt ico, quanJo dizc: 
Solo efperar la faltda, • 
me caufa vn dolor tan fiero, 
que muero , jorque na muero. 
Encarece fu dolor la Santi Madre, para obíigar aí 
que 1c caufava^il remedio; porque a vn coracon ge-
nerofo, y benigno, la reprefentacion de vna neceffi-
ílad excrema, \c empeña á favorecerla, y focorrerla, 
y á condolerfe de quien la paíía. A Dios vnicamen-
te fe endere^avan los gemidos de efta myfteriofa 
Toreóla; á el tiravan eftas fentidiflimas quexas,y pa-
raque el Envino AmanEe no fe niegue á fus ruegos, 
levanta de punto fu voz , y encarece fu l lanto , d i -
ziendo: Es tan grande la fatiga de mi cfperanca,de-
feando gozaros, que folo efperar la falida, mecauía 
vn doior tan fiero, por la contingencia de perderlo 
que ardentiíTimaroente defeo poííeer, que íieftaefpe-
r a n p es quien me dala vida, efte temor, y dolor me 
Heva á punto de muerre, warn?, porque no muero, 
jdy ! Que vida tan amarga* 
¿6 no fe goz*a el Señor ! 
T fi es dulce el amor, 
no lo es la ejperanfa larga, 
jQuíteme Dios efia carga 
mas fefada que de az,ero, 
que muero , porque no muero, 
Hemteya fus qnexas efta Virgen Seráfica, y enten-
diendo, no las oyen las criaturas, y fon pocas aque-
llas ' 
lias qucpepccfan , y entienden los accidentes penó-
los de el Amor Sagrado, y tal vez los cenfuran por 
impertinencias, ó encarecidas penas , fe reducia a la 
foledad, y comopajaro folitario, lamencava fus paf-
í iones , y para divertirlas las canta: y duplicando fus 
vozes , dize: 
¿ íy que vida tan amarga, 
do no fe gez.a el S norl 
y Jt es dulce el amor, 
no lo es la ejperartfa larga. 
Como fi dixera: Que amarguras no fe incluyen en 
efta vida , á quien fija la atención en la poffcflion 
eterna, donde fe go/a Dios fin temores de perderle. 
Lo mefmo cantó David, diziendo : A ! Dios , que 
tengo yo en el Cielo} T fuera de ti, que tengo fohre la 
tierra ? Y fi el amor me endulza la vida , eíTa mifma 
dulzura experimentada en tantas noticias, favores, y 
afeaos íantos, aumentan la efperanp, y efta me efti-
mula, con la poffeHion perfe^a de el Amado,y efte 
defeo no confeguido, fatiga el Alma, y declara, que 
fi es dulce el amor,quando fe mira prefente lo que fe 
ama, aora que lo miro aufentc, no lo es á la efperan-
p larga; eftoes:á la efpcran^a larga, no es dulce el 
amor. Bien puede ferio á quien cfpcra, y ama media-
namente , y fe contenta con partes ; pero al cora£on 
generofo de efta Efpofa amante, al defeo ancho^di -
latado de fu amor, fervia mas de fatiga, que de dul-
zura; porque no fe contencava de gozarle por par-
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tes,y aforóos, fino CunlpUdai«etite,y como la vida 
era el impedimento , la tenia por amarga , y pedia á 
Dios rompiefle fus ligaduras, dizicndo; 
jQttittme Dios efiac/!irgá9 
mas pe/ada que de az,erq, 
que muero , porque no muero. 
Carga, llama á la vida, porque á vn c^ra^on de-
latado de los afeólos de tierra , como el de la Santa 
Madre,y myítica Doctora,y que fu atencion,y con-
verfacion cÜava en los Cielos, la excelencia de la vi-
da que éfperava, comparándola con la miferí^i de la 
vida prefeate, le ferviade pefo, y de fatiga , y gemia 
con eíla pefadumbre , y pedia á Dios le aliviafle la 
carga con que fe hallava detenida, diciendo : qm 
Muero ¡porque no muero, Comp íi dixera : Si vos no 
quereys folcarme de eíla ligadura, porque no muera; 
mirad que es para mi eíte fentimiento,de carecer de 
Vos>tan vivo,que muero, porque no muero,y por 
eíío mejor me es a mi morir vna vez > que no morir 
cada dia, 
V porque no parezca encarecimiento de verfo,y que 
ios de efta SeraficaGantorajfe entienda no eran com-
pueftos, tanto del difeurfo , quanto de el afeólo ; la 
Santa declara, en varias partes de fus libros,en profa, 
lo que dizc aqui en el vedo; y particularmente en el 
capitulo onze de las Sextas Moradas , encarece efte 
pádeccr del Alma, con tan vivas expreílioncs, y can 
delgados conceptos, que admira la confonancia ad-
mira-
niirabk, que tiene aquella explicacjqn con -eflfe C á n -
tico. Dizeaffi la Sanca en aquel capiculo: 
jQndandafe efla Alma cjuentAndofe, y ahrafandofi 
enfi m'ifma-, acaece muchas vez^ es , que por vn penfa-
miento muy ligero o por vn-apalabra , que oye de que 
fe tarda el morir ; venir de otra parte, fin entender de 
donde, ni corno .vn golpe, ó como J i v niera vna faeta 
de fago: No digo que es faeta-rnas qualquier cofa que 
fea^feve claro no podra proceder*de nuefiró natural, 
Tampoco es 1^ 0Ipvjnas agudamente hyerey no es,adon,~ 
de fe fienten acá las penas,a mt parecer, fino en lo mas 
hondointimo del Alni'i, a donde efie rayo ^ que de 
prefio p¿ffa,todo quanto kallade tierra de nuefiro na-
tur al, lo de pea hecho polvos, que por el tiempo que dura, 
es impofiihle tener memoria de cofa de nuefiro feripor-
que en vn punto ata las potencias, Amanera, que no 
quedan con nenguna libertad, fino es parfl las que U 
han de haz.tracrecentar efie dolor. T no querría pa~ 
reciejfe encarecimiento , porque verdaderamente voy 
viendo quedo corta, porque no fe puede dez.ir, Hafta 
aqui la Sanca. 
Con eftas palabras fe confortava vna alma, que 
padecia en fu incerior grandes apviecos , y le fervian 
de confuclo eftas palabras referidas de la Santa, que 
fe le ponían delante, y declaravan la propiedad, con-
que hablava la Sanca Madre, quando dizc , que es 
faeta, golpe, herida, y rayo efíe padecer del Alma, y 
refpondiendo en fu penfamiento a la duda , conque 
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íetnía laSántajno patecieffc encarecimiento, le dextae 
N o Madre Sanca,nadic creerá fean encarecida» vuef^ 
Cjrgs palabras, fino fencillas, y verdaderas. 
Saeta es por la femejan^a; porque de la maftera 
que la faeta fe defpidc del arco rubtUirtimamente, y 
enclava con gran fue^a a donde fe tira; afli rambien 
efta faeta invifible/e endereza a lo intimo del Alma, 
y la enclava pon vn temor fanto. Es cambien ^o/pe; 
porque I maner? de golpe derriba el Alma el fenti-
tnienco (fe la propia miferia, la humilla, y abate.Con 
gran propiedad es ¿íjr¿<!¿i;porque afli como la herida 
abre llaga , y caufa dolor á quien la padece; afli el 
fentimiento de la privación del Sumo Bien,caula do-
lor en el A lma , y la llaga, la paflion de vn amor 
fanto, muriendo á los propios quereres,y voluntades» 
También con gran propiedad es rvijyo; porque afli cor 
moe l rayo, en medio dé la obfeuridad, refplandece, 
y divide la luz de las cinieblas;afli efte Divino Rayo 
luce, y brilla entre las del Alma , y con vn alto de-
fengaño, diñingue la verdad de la mentira, y miran-
do á la luz de la verdad, las coías celeftiales, y terre-
nales, comparando a las vnas, con las otras, di:una las 
del Cielo,y defprecia las de la cierra. És también ra-
yo por la femejan^a, porque afli como el rayo,en vn 
punto , penetra qualquier materia, por fslida, y ma-
zlzaque fea,la confume, aligera,y adelgaza; afli efte 
Divino rayo confume,y aniquila toda el Alma,con-
lamicndo en vn inflante las propiedades de ciérralas 
reda-
feduw eti'polVo, y ceniza» que es propiedad del ra* 
yo . Laabrafa cambien vn apetito encendido del Su-
mo Bien,conrumidosya los defeos diveríbs,y terre-
nales , la aligera , y levanta fus afeélos á los bienes 
eternos , y perdurables. Y aflí en eftas quatro pala-
bras de la Santa Madre: SUetéi golfe, herida^y rayoy 
las hallo tan propias al fentido del efpiritu,que quien 
tuviere letras, y fabiduria, tendrá mucho que medi-
tar en ellas, y yo cada vez que las leo, las admiro,y 
en todo eftc eapitulo fobredicho, y efte Cántico, ha-
l lo vna confonancia admirable. Allá dize; que fi du-
rara mucho efte feniimiento, no feria morir vna vez, 
(ino muchas ; y aqui confirma lo dicho , diziendo: 
que mnero , jorque no muero; porque la dilación de 
vér á Dios , era muerte al coraron amante de efta 
Efpofa Santa,y folamente vivia fuftentadji de la ef* 
peran^a de morir, como profi^ue en fu CanticOf 
, Solo con la confianza 
vivo de que he ele morir: 
forque muriendo , el vivir 
me affegura mi efperanpa. 
Muerte , eto el vivir ; fe alcangM, 
no te tardes , que te e/pero, 
que muero, porque no muero. 
Profigue efta Celeftial Cantora, las paffiones del 
Amor Sagrado, y redobla fus quexas para fer oida, 
y dizelas áfus folas con fu Salvador ; porque á él 
fe enderezavan los gemidos defta Paloma; y gimien-
do canta: Solé 
Solo con la con fUrtcA 
vivo de que he de morirá 
Como reprefentandole lo fetiíible de fu aufencia, 
le dize: Señor es tanto lo qiie fientp carecer de vucf-
tra divina prefencia, que/la muerce , caufadora de 
horror, á mi me es alegre fu memoria,y como mue-
ro poc mor i r ; eña qup en vos, que foys verdadera 
vida, defea vivir, y por eflo la muerte, que es cemero-
la, me fuftenta, y con la confianza de morir, puedo 
vivir, y cfto no lo defeo con defeo trífte , y canfada 
del trabajo de la perfecucion, y por librarme de efla 
fugecion muriendo;defeo lo íi; . 
jorque muriendo el vivir, 
7ne afegura la efyeranpa 
Muriendo, y acabando el vivir temporal, que me 
detiene, y es el impedimento , me afegura con mo-
rir, la efperan^adc gozar el bien i m n w t a l , y eterno* 
Vivo con la confijn^a folo de que he de morjr; ^or-
qm muriendo) el vivir m.e afegura mi efperanpa. N o 
pienfenadie, es la muerte el objecto de mi elperan-
^a, y aííi repito , y canto : defeo el morir,; porque 
muriendo, el vivir, es el medio para conleguir mi cf-
peran^a,mi I ) io9jmi porcion,mi heredad en la tierra 
de los que viven, que es lo mifmo, que cantó Da-
vid, herido defte defeo. Y aquella vida , por quien 
fufpiro, no la tengo en poíTeltion, fino en efperan^a, 
por1 eOTo llamo á la muerte; porque muriendo el v i -
vir me afegura la efperan^a con la poflelfion deDios, 
que 
que es mi heretici?, y w i paíTeíTioji regalada. 
Muerte do el vivir fe alcanfa, 
no te tardes que te efpero, 
que muero, porque no muero. 
Como quien dize:ven*muerte por cuyo medio hedfi 
alcancar el cumplimiento de lo que dcíco; no te car-
des, pues ce efpero, y cu dilación es amarga. Y íi tu 
prefencia es amarga a la naturaleza, quando te mira, 
que la apartasde la vida tranfitoriaí y deleytable; yo 
que me ficnto deíatada de las cofas temporales , y 
las tengo por canfaíio, y tengo otra prctencion mas 
alca, te apetezco, y el pa.flar por tus filos, lo tengo 
por grande ganancia ; porque por tu medio, llegue á 
confeguir el defeo de mi alma, y mientras tu me per-
donas, muero por morij:, viviendo con efla confian-
za, que me afegura el vivir de mi efperanca. 
A l ira, que el aryor es fuerte; 
^ v'tda , no me feas molefia» 
rnira , que falo te refia 
para ganarte , perderte, 
luenga ya la dulce muerte, 
venga el morir muy ligero, 
que muero , porque no muero. 
Da vozes efta Elpofa Santa, impacieute con las 
iras pacificas de el amor fagrado, que no cogiéndole 
en el corazón , las exala por los labios, y como la 
Efpofaen los cantares, fe quexava diziendo: el amor 
es fuerte como /a muerteiatti efta Seráfica Virgen dize; 
M i r a 
io 
M i r a que ti mor tsfiierte 
vida no me feas mo lefia, 
Efto es : no me feas molefta vida mía, ni quiera? 
fnílcncarte can a cofta de mis quereres , y ganancias. 
Mira que el amor e? fuerce, y canco podra llegar a 
íerlo, que con violencia, aunque lo rebufes , ce aca-
be, y affi rindete voluncariamence, y no me feas mo-
lefta , concradiciendo a la voluntad fuprema de mi 
alma. Y porque no pienfes, cienes aqui folamence cus 
deleyces, los hallarás doblados en el Cielo , y afti: 
Ai'tra que filo te re fia» 
fara ganarte perderte, 
Solamence falca para confeguir efto, perderec mu-
riendo, y reduciendoce en polvo, bafta canco que el 
verdadero galardonador ,que affegura mi alma, con 
la promefa de los bienes eternos , cambien la dé a 
m i carne, que convertida en polvo,fc pierde defpues 
de muerca, y efto ferá quando el vlcimo dia, refuci-
tarás,y ferás mi compañera en la Gloria. Y affi, vida 
mia, no'me feas molefta; pue^ claramence te mueftro, 
es verdad lo que digo; folamente refta para ganarte 
perderte, y por eíTo anfiofa clamo: 
F'engaya la dulce muerte 
venga el morir muy ligero, 
que muero porque no muero, 
Y pues efto es afli,que es miferia la vida prefence, 
comparada con el premio, aíTegurado por las divinas 
promcffas; clame m efperan^a; dulce es la muerte, 
venga: 
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ven^a: y feliz es el tranfito, que guia a lo eterno. Hl 
morir, ligero es, venga la muerte ; y nías pefado v i -
vir en vida can contingente. Venga y* la dulce muer-
te; venga ti morir muy Ugtro^ que al defeo fuerte, y 
violenco de el amor, que padezco , es muerte la di-; 
lacion, y muero porque no muero* 
Aquella vida de arriba 
es la vida verdadera; 
hafta que efia vida muera, 
no fe goi^ a efiando viva. 
Muerte no me feas efquiva, 
vive muriendo primeroy 
que muero , porque no muero. 
Levanta el punto á fu canto efta divina cantora, y 
como el cifne endecha fu fin dulcemente, afli efte 
cifne myfteriofo, quando fe le acercava íu fíh, cama-
va con mayor dul^ura,y como el Santo Rey David, 
penfando, y atendiendo a la vida perdurable, arreba-
tado en aquella coniemplacion,e»clama con ternura: 
Que tengo yo en el Cielo} T fuera de ti Dios mió, que 
quierofohre la tierra} La myílica Doctora , y Santa 
Madre fintiendo efto mifmo en fu efpirku , entonó 
efte verfo en lugar de aquel, y dixoí 
aquella vida de arriba 
es la vida verdadera-. 
Como dixera: que tengo yo en el C ie lo , que 
arrebatado mi corazón, parece que va muriendo ? Y 
fuera de ti Dios mió , que quiero fobf c la tieíra? Na-
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cta quiero, porque ni tocio el muncto mebafta fintíí 
tu eres el rodo de rn¡> y fuera de t i nada es lo queha-
Uo.Buícoreen todas las cofas,y preguntando a todas 
ellas, me rcfponden en íilenciorbufcale. Y raftrcando 
en las criarufás,algo de tus perfecciones, no íc harta 
mi cora^on3antes •crece mi dcfco. Buícote déntro de 
m í , y aunque te íiento , y con vn cílrecho lazo , fe 
vne mi voluntad con Ta tuya, efte aprieto de el amor 
enfancha masmf dcreo,y mialnia levantada fobreí?, 
confiderandoque efta vida impide 1» pcrfcéliííima 
vnionde el artior, fufpifo por aquella vida de arriba, 
que es la vida verdadera, en íaqual hallo a mi Dios, 
que es pofleído enteramentej y aflí delco el morii: 
porque: 
Hafla qtte efta vielamtíera, 
nofegoz^a efian cío VIVA 
Hafta que efta vida rhuera, no puede gozarfe mí 
efperan^a, ni coronarfe con la corona del premio. 
N o fe gozaeí íando viva, fino muriendo primcro,coii 
vna efpiritual muerte, á los vicios, y malas inclina* 
ciones ; y aunque el amor las tenga purificadas , y 
muertas; y aun por eflo gimo mas, y lloro, fihtiendo 
el pefo de la huítlana miferia; y levantando m i 
ra^on á lo alto, enjugo las lagrimas, con la toalla del 
premio, y pidiendo á Dios, con vna fanta confianza, 
la corona de la jufiieia, al verdadero galardonador, 
convidando \ la muerte diziendo; 
Mner-
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Mtterte no me feas efquiva, 
vive nwrten de primero, 
que muero , forque no muero. » 
• Ea muerte no me feas erquiva;y pues yo te hago 
buen r o í l r o , quando todos te huyen, yo te bufeo, 
y te deíeo, no me fea^  efquiva, ven i y tu vida mia, 
no refíflas a la niuerte; pues íi defeo, que te acabes, 
es porque vivas para íiempre. Vive, pues yo tu vida 
ílefeoy pero muriendo primero a vna delefnable v i -
da caduca, y breve, y en trueque de efto ce combido 
a vna vida immorcal, y eterna. Mira fí defeo tu vida, 
con la muerte, y mientras la cipero , muero porque 
no muero, y me deleyto con ella, y fu memoria es 
alivio en mis fatigas , y penas. 
V i d a , que pueda yo darle 
a mi Dios , que vive en mi, 
fino es perderte a ti, 
para mejor a el gomarle ? 
Quiero muriendo alcanzarle, 
pues el folo es el que quiero^ 
que muero , porque no muero. 
Declara -la caufa de fus gemidos , efta enamorada 
Efpofa, y haziendo los fentimiencos de el amor, re-
flexiones continuas, fobre fu Amado, dizcleá fu v i -
da aííi: 
Vida , que puedo yo darle 
a mi £>ios , qne vive en tn 'ti 
E ñ o es; que puedo yo darle en recorno de tantos 
bene-
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beneficios, a mi Dios »que vive en m i , para íatisfa¿ 
cer eftc, que es el mayor, de vivir en mi Dios, que 
es lo mifmo i cjns cantó David quancío dixo. Quid 
tretribuam Domino pro o?mihUii qu* retr'thuit nnftü 
Qkje fatisfacion podre darle , que recompenfe ki 
grandeva de cantas miferieordias ? N o le baftavan á 
efta íierva fiel, y amanee Santa Terefa, par? fatisfa-
ccr fu fed , y contentarfe con fus obras los grandes 
fervicios » que havia hecho á fu Dios amante , fun-
dando tantos Convcntos,con tantas contradicciones, 
murmuraciones, y perfecuciones , atropellando dif i -
cultades; llevando con fudoóhrina, y exemplotantas 
almas a Dios, y con can excelentes obras , efta hu-
mildiflima Santa, aun fe tiene por inú t i l , y como 
fino huviera hecho eofa alguna, fe pregunta a sí mif-
mz^ida^tie puedo yo darle^a mi Dios que vive en mti 
O que exemplo tan efícaz,y poderofo, para quan-
tós blafonan de hijos de el elevado cfpiricu de efta 
puriffima Virgen, y celeftial Maeftra, quando fe les 
pone por delante efte humilde afeólo de la Madre? 
Qne dirú , quien ni aun las cofas menudií l imas, y 
cotidianas, que fe ofrecen, en que fervir a D ios , fabe 
íervirlas fielmente; y íi alguna vez lo haze, como íí 
huviera hecho algo , ya fe da por facisfecho, y fe 
cuenta vna menudencia, por vn fervicio muy grande; 
quando la Santa Madre, las cofas grande», tiene por 
pequeñas , y cenitadoíc por íierva jnucil, fe dize aífí 
r a * 
i 
Vida que puedo yo darle 
. a mi Dtos , que vive en mi% 
fino es perderte k ti, 
fara mejoré el gozarle. 
Como quien dize: fino es perderte á t i ; con vna per-
dición í an ta iOque efpiritualiíTmia máxima! comoí i 
dixera: ya que he de vivir, careciendo de t i mi Dios, 
y no hallo coía en tu fervicio, que me fatisfagaj 
renunciareme a mi,y á mi voluntad en Dios, con vna 
fanta dexacion, para que afíi olvidada de mi * pueda 
mejor gozarte viviendo, y muriendo en t i , que eres 
mi vida, y fatisfacion : y pues no tengo otra preten* 
( i o n , fino a mi Dios: 
¿hiero muitendo aleanfarlei 
pues a hfolo es el que quiera* 
que muero , porque no muero* 
Quiero hazer la mayor fineza de el amor , y alean* 
zarle muriendo en vida, y a todo lo cñado* y a mí 
mifma, buícandole en todas partes , y no folo en ía 
confolacion, fino también en la aflicción , figuiendo 
al amor, amo finamente en el Tabor, y en el Calva-
l i o . Y pues es folo á quien quiero, y muero porque 
no muero ; no es difícil á mi amor feguirle inceíán-
temente, hafta encontrar a m i Amante, aunque fea 
muriendo en efía pretenfion $ pues vivo muriendoj 
halla alcanzarle 9 y mueio porque no muero. 
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Eftando aufinte cíe tíy 
que vida puedo temr, I • 
Jino muerte padecer, 
la mayor y que nmca vt"* 
JLaftima tengo de mi* 
por fer mi mal tan entera, 
que muero, porque no ynuero. 
Repite fus lamencos efta amantey tnyílicaTortolÜla, 
y íincfénrfo vna erpiricual viudez , en la anfencia del 
Div ino amanee, fufpira por fu conforte, y fin duda 
le refpondera HcfJe el Cielo el Efpofo, con aquella 
\?\xz,<^t <S\7.Q\VoxTurturt$ audita efl in térra noftra'. 
Porque, que Efpoía Santaay,que con mas propie-
dad efpiritual , con voz de Tórtola aya cantado, ni 
mas altamente, que la Santa Madre Tercia en eftc 
Cántico? Luego reciprocramentc le correfponde el 
Efpofo defde el Cielo, con el cántico de: L a voz. de 
la-Tórtola ya fe ha o\do en nuejtra tterrs, Y á nadie 
mejor queá efta Efpofa quadra aquella letra ; pero 
oy gamos fus vozes , y quan bien levanta el punto 
^ fu canto diziendot 
Bfiando auJen te'de úy 
que vida puedo tener, 
O amado mío 1 que vida puedo tener, eftando aufen-
le de t i , que eres vida de mi efpiricu, y en tanto v i -
vo,cn quanto me da vida tu prefencia, mas quando 
te apartas, y te miro aufence, Q*e vida puedo tener9 
fino ?nuerte padecer 
la mayor qm nunca v ñ La 
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La mayor muerte es fencir tu aufencia, y es vn fuer-
ce padecer , y como veo que al vivir , tancas cofas 
pueden apartarme de ci, y tus prefencias fon breves, 
y no hinchen m i defeo, adolefeo, peno y muero con 
íasquexas de vna dilatada aufencia ; porque vivien-
do eres vida de mi vida, como no puedo pofeerte en-
teramente; Que vida puedo tener fino muerte yadit' 
cer la mayor que nunca vi ? Muerte es el defeo vio-
lento , que padezco , de gozar del fummo bien , y 
verme dividida del peligro de perderle; y aííi me 
quejo fentidamente, con las reflexiones doloroías de 
el amor, diziendo : que vida puedo tener fino muerte 
padecer ? Que vida puedo tener, que me facisfaga, íi 
me hallo aufente de Dios, que es toda mi fatisfacion; 
y que mayor muerte ay para vn coraron enamorado, 
que vivir con contingencias de perder, lo que ardien-
temente defea pofeer ? Según efto , que vida puedo 
tener, quando la confidero tan incierta , y llena de 
peligros. 
lafiima tengo de ti, 
por fer mi mal tan entero, 
que muero , porque no muero, c 
Aquí fe compadece de fu mifmo dolor efta Cierva 
herida, y bolvicndoíTe a fi mifma, dize : laftima ten-
go de t i vida mia, ó de mi , que es lo mifmo, de l a 
mucho que padeces. De mi , por fer mi mal tan en-
tero, que no ay juízio, ni razón que lo aplaque, por 
fer can encero, que crafpafa juizios, y razones efta 
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enfermedad de amor, y folamente fe fuflenta, con fu 
mifma fuerza,y afli laftima rengo, de mi mal tan en-
tero, y de t i vida mia cambien ; porque ni tu amor 
me detiene, y has de vivir con cfta lucha de amor i y 
( i te vence,y fe cumple mi defeo, has de morir, y aflií 
Jjafiima tevgo de ti por lo que padeces, y de mí ; 
JPorque muero,porqm no 7M«5ro, mientras fe dilata mi 
defeo, que defterrando los apetitos diverfos, fe ha re-
ducido a vno, y no hallando cofa, queme fatisfaga 
en la cierra, ni encontrando en ella, fino acibares , y 
amarguras, por faborearles, fe levanta mi atención a 
la pofefíion eterna, y en llegando a conocer algo 
de aquella Ciudad, y Corte, donde mora el que ama 
m i alma, arrebatado mi afedlo , fe enfancha mas m i 
defeo, y con el Santo Rey David digo: Concupifcit, 
& déficit anima mea in atria Dominiy fufpiro aní io-
ía ,y con las aníias deftallezco, al llegar, con los pies 
de mis af€<5ios,a los fagnanes del Palacio de mi Dios; 
porque admirada de fu grandeza , de fu excelencia, 
y perfección desfallecen del todo los defeos de el 
ícncido alo terreno , y tranfítorio ; porque cobró en 
t i falud mi alma: Dtfecit anima meain falutari tm; 
Y eñe desfallecimiento de el amor fanto, es la cfpe-
ran^a de mi mayor, y mas perfcéla falud ; porque 
también la caufa el defeo vivo de los bienes de la 
Cafa de Dios, y viéndome detenida de la carne, des-
fallezco en tu falud, y^ne fuftento con efta fola cfpc-
í a n ^ r Y quiza puede fer fe qucxaífe co» eñe afedo 
Ja 
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!a ECpofa Santa,quando en losCancares di«o: rodead-
me de flores, fuftencadtne con manganas porque ado-
lezco de amor: Fulciteme flor'tbHS,fiifAte me malis; 
€¡HM amore Ungueo : Y o me quejo de cfta miírna en-
fermedad, diziendo : Que muero f arque no muero. 
Mientras preíurofa corro ; mientras atenta medito, 
y mientras carezco de vos Dios mió , rodeadme de 
flores, cfto es, de virtudes, para que parezca delante 
de vos graciofa: fuftentadme, como á Eípofa vueftra, 
con manzanas,porquien entiendo las obras fantas, y 
excelentes, que fon los frutos de las virtudes , y ha-
zed fe fuftentc mi amor, no lelamente con defeos, íi 
con buenas obras, conquefe farisfaga mi alma, y ef-
t o l o pido por lo mefmo, que lo pedía la Efpofa de 
los cantares, con aquellas palabras ; Snfientadme^c-
ñal cierto quedefmayava ; pues pide que la fuften-
ten; y ello con manzanas; porque adolezco de amor: 
jQ»¿3 amore tangueo. Yo tan^bien : Efpofo mió , y 
m i Señor, enferma de el mifmo mal, pido mi íalud, 
y mientras fe me dilata, fuftentadme con obras roas 
excelentes, paraque en alguna manera , fe fatisfagan 
mis defeos.Y efte desfallecimiento de el Amor Santo, 
conque enfermo, fe recobre con tener algo que ofre-
ceros , mientras carezco de vueftra divina prefencia» 
y muero porque no muero. 
E l fez., que del agua, fale, 
aun ele aliv 'tQ no carece: 
* quien la muerte Padece, 
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d fin la muerte k vale, 
Que muerte avra qne le iguale 
a mi vivir lafllmero ? 
que 7mero , vorque no muero, 
Kedob^a His qncxas eftatortolilla amante, que apar-
tada de fu conforte no hallava confuelo en cofa de 
la tierra» y con vocando a vna ias criaturas irraciona-
lcs,para q le ayudaíTcn a fentir fu defamparo,en todas 
ellas hallava nuevos motivos de dolor, firviendole de 
medios para bufcar,y enamorarfe de fu Dios amante; 
porque la propiedad de el amor apaflíonado, en todo 
quanto ve,oye,y fiente,halla cftimulos para fu aumen. 
to, y a las cofas defproporcionadas, al parecer, fue-
le vertirlas a fu modo, y affi la Santa Madre, y Maef-
tra divinamente fentida , y enamorada, en efte Can-
tico toma ocaílíon para encarecer fus penas, y do-
lores del pez diziendo; 
E l fez. que del agua fale, 
aun de alivio no careee9 
a quien la muerte padece, 
al fin la muerte le vale. 
Como fi dixera: el pez, que del aguaíale, no carece 
de alivio ; pues mucre en faliendode el mar, que es 
fu centro, yaífi la muerte le vale; pero yo aun ca-
rezco de efte a l iv io , aviendomc anegado como vrt 
pczezillo dentro de aquel mar inefable de la grande-
za de Dios, que es mi centro ; y como gótica de 
agua, arrojada en aquel mar immenfo, me he halla-
do 
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<3o vcncuroramence perdida , y ganada , íegun el ef-
p i f i t u , que fenúrc , quando me hallo faera de el^ 
fino vna mnerce ? Pues aflí como el pczez,illo fuera 
d i ag'ia , con grandes aníias, corre al cencro de fu 
v d i , y fino huclve á ella, muere , y nq quiere ma? 
vida; afli el alma, que en cfta canción fe le compara, 
en ane^andofe en el mar infiuico de las bondades 
de fu Dios; como alli es fu vida, y fu origen, quan-
do el impedimento de la carne , que es el anzuelo, 
que la tira , y arrebata de aquella propia manfion, 
le fucede lo que al pezezillo, que mucre, y agoniza, 
y aun carece del alivio de el morir, que es lo que 1c 
vale al pez, y mi alma lo tendría por ganancia, y afli 
agonizava muriendo , la de efta Virgen Seráfica. Y 
en el capitulo onze de las fextas moradas , dizc lo 
mifmo, explicando alli la proía, lo . que aquí declara 
d verfo.Dize affi la Santa: 
jUJJi fieme el alma vna foledad eflrañz, que criatura 
de la tierra no le hax.e compañía, ni creo Je la harían-
las de el Cielo, como nofuejfe el que ama, antes todo la 
atormenta* mas ve fe como vna perfona colgada , que 
no afi°nta en cofa de la tierra', ni al Cielo puede fuhir, 
abrafudA con efta fed, y no puede llegar al agua, que 
es lo que mata alpez*ezJllo,y no fed, que pueda fufrir, 
fino en tal termino,qs*e con ninguna agua fe le quitara., 
fino con laque dixo el Señor a la Samaritana , y.efia 
no fe ía dan, O válgame Dios corno apretáis a vuef-
tros amadores ! H4ta aquí laprofa, y affi proíigue 
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en (q verfo: bien dígó que el peí que del agua falé 
la muerte es la que le vale; pues en apartandoíTe del 
agua faliecesy fina;peroyo,q vivodiv¡diclá,y aparta-
da de mi bien,y no muero, fiendo mi mayor ganan-
cia ; muero , por morir, y vnirme perfeéfcamente 
con aquel bien infinito 5 y fi la muerte le vale alpe-
zezillo, yo que carezco de efte alivio,canto, y l loro: 
jQue muerte abra que fe iguale, 
a mi vivir lafi'mero, 
que muero jorque no muero. 
E ñ o es : que muerte abrá que fe iguale a mi vivifc 
laftiraero, quándo la muerte es m i mayor ganancia» 
y aífi herida eftaEfpofa Santa,y CeleftialMaeftra,con 
aquella mifma faeta del Apoftol, conque trarpafado, 
y herido exclamava:Cx<p¿o difilvi,& ejje cum Chrifto, 
Defeo verme fuelto,y gozar de la amable compañia 
de Chrif to; aflj efta apoftolica Vi rgen , con el mif-
m ó afeito, divinamente fentida canta, y lamenta en 
fu Cán t i co : que muerte abra que fe iguale a mt vi-
vir lafimero ? comparada al fentimicnto de la pr i -
vación divina , y afli laftimero es m i vivir , al amor 
impaciente, y defeo de gozar lo que me priva el v i -
vir , y a vífta de efto, ay muerte que fe iguale a mi vi-
vir laftimero ? Pues muero, porque no muero; y eílc 
lamento de dolor puede llamarfe vivir? Y efta Cruz, 
y efte fentiren mi v i v i r l o trafpafa aun mas alia de el 
morir ? S i : pues muero por morir, y eftoy crucifica-
da enChrifto;por eífo efta fina amante de elSal vador, 
como 
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como participava tanto de fu caridad, fencia los pc-
fares de fu C r u z , como ella mífma loefcrive en las 
Moradas quintas, por cftas palabras: 
Bs ajfi, que muchas vetees he confiderado efto ( ahla de 
lo que padeció Chriflo nuefiro bien en U Cruz.9 ^ y f a 
hiendo yo el tormento y quefifa, y ha pajado vna alma, 
que conozco, de ver ofender a nueftro Señor , tan in-
fufrlble , que fe quifiera mas morir , que tolerarlo; y 
fenfando f i vna alma , con tan poquijfima caridad, 
comparada a la de Chrijfo , que fe puede dezJr ningn* 
IM* con efla comparación fentia efie tormento, tan in-
fHfrible; que feria elfentimlento de Chrifio nuefiro Se-
ñor, y que vida devia de pafar; pues todas las cofas le 
*ran patentes ? Hafta qui la Santa Madre, cuyo ele-
Vado compafivo efpiritu, aprendía á fufpirar en efta 
contemplación. 
En la mifma contemplación era llevada vna alma en 
efpiritu, y aprendía doélrinas altiffimas, y mas en 
las fíete palabras » que el Salvador abló en la Cruz, 
imprimiéndole en el entendimiento aquella, que ex-
clamó Chrifto: Sitio fed tengo. Y entendió , que el 
Salvador en laCruz,padeció muchas maneras de fed: 
fed natural; fed ardiente de la falud délas almas, y 
también otra manera de fed, que fue vn defeo el mas 
alto de el divino amor, y de verfe fuelto, fegun fu 
humanidad, de la carne; porque la herida de el divi -
no amor, hirió con toda fu fuerza en el corazón de 
Chrifto; y efte Señor humanado padeció en fu Cruz 
el 
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el e m f í s mas levantado de él amor,quc jamas ningu-
na alma Qnn ha padecido en la Igbfía. Y efte fue el 
cuchillo, que apartó aquella Alma Santiífima, fobre 
todos los Santos, y la delató de la vida mas que los 
tormentos; y como en l ibro, y modelo aprendieron 
todos lo; Santos de la r*leíU el amor, y íabidima. Y 
la Santa Midre ,y Celeftial Maeftra Sanca Terefa, que 
como el Apoftol defeava verfe fuelta, y vnirfe con 
Chrifto, en quien fe hallava crucificada; con vn mif-
mo efpiritu fe quex3va,y drfeava verfe fuelca, por 
no poder fufeir las ofeníás, que fe hazian á Dios 
nueftro Señor. Y allí en profa, y en verlo fufpirava 
por vnirfe á Chnfto, y mienrras fe ddatava fu defeo, 
ponderava fu dolor con dezir: que muirte abra que fe 
iguale , a mi vivir laft'imsro, que muer9 f arque no 
muero, 
Quando me empiezo a aliviar, 
viéndote en el Sacramento, 
me haz.e mas fentimiento 
el no poderte goz.ar. 
Toda es para mas penar, 
por no verte como quiero, 
que muero , porque no muero, 
Pío í i ' l i e fu amorofo Cánt ico, cfta ahrafida, y extá-
tica Virgen , y ponderando los fentimicntos de el 
Amor Divino, y los fuertes Ímpetus, conque la tm-
pelian a la pofeHion eterna de fu amado , dize aflt: 
Quan-
Junando me empieco a aihtar^ 
viéndote en el Sacramento, 
me haz,e mas fentimient99 
el no poderte gonar. 
Como fi dixera: O Señor! quando los aféelos encen-
didos de tu amor, y tus auícncias, me aprietan, con 
el deíeo de tu divina prefencia; corro al Sacramento 
de el Altar, donde te veo, con los ojos de h fe, y me 
fuftento, con cfte pan de Angeles, y en mis do-
lores hallo al ivio, y en mi s fatigas mi mayor 
gozo ; pero qUando me empiezo á aliviar vién-
dote , y recibiéndote en el Sacramento , quando 
con la mcfma luz, que de el recibo, y la pureza de el 
afeólo, y llego a penetrar efte inefable beneficio , y 
las alciííímas conveniencias de efte myfterio,la inven-
ción fabia, y amorofa conque te nosdifteen pan, y 
como en disfraz fe nos mueftran mas tus divinas per-
fecciones^ conozco mas de ellas, fe encienden mas 
mis defeos de gozarte fin rebozos, y apenas me em-
piezo á aliviar, viéndote íácramentado , quando por 
todo lo dicho me caufa mayor tormento , el no po-
derte gozar ; por crecer tanto las faetas de el amor, 
que fe defpiden de cífe pan de vida, que penetran to-
da el alma , y redoblan el tormento; pero con todo 
eíro,es mi mayor alivio, adorarte facramentado en Ig 
tierra, porque es vn comienzo, d é l o que gozan los 
Angeles en el Cielo, y es el alivio del f en t imien^ 
de verme privada de la vifta clara de Dios, la prefen-
cia de el divino Sacramento ; porque en el cfta el 
manan-
manantial de la agua , que bevo, y tan fedienca» y 
fatigida me crae. Y aflí como el ciervo defea las 
fuentes , aííi mi alma te defea , y íi bien fe refrigera 
m i fed,fu mifma dulzura la enciende; porque de efta 
agua fe d'\zc: rms fed tienen los que la beven , y afli 
profígo con verdad, y digo en mi Cánt ico: 
Todo es para mas penar, 
por no verte como quiero, 
que muero , porque no muero, 
E ñ o es : todo es para mas penar, para mas fentir, pa-
ra mas mcrecer,el no verte como quiero. Y o quiero 
verte claramente , y fin rebozos , y por eífo muero 
porque no muero, y defeo verme fuelta ; pero cu 
quieres,que viviendo avn te vea en fe,y en efperanza, 
y porque tu Efpofo mió , guftas de ello, me concen-
to de vivir, aunque confieflb, que el amor que te 
tengo,me haze quexar cada dia mas,y mas, diziendo: 
todo es para mas penar, el no verte como qpiiero; por-
que el alivio, que bufea mi necefidad, y pobreza, le 
hallo en el Sacramento, y afli allí corro, para hartar 
mi hambre, y fatisfacer mi fed; y quando llego á ef-
te combice de gracia, y gufta el afeéio efte pafi de 
vida, y bevo en efta fuente de aguas vivas, me fuce-
de lo que fe dize de los que te aman: mas hambre tie-
nen los que te comen,y mas fed los que te heven.Y ape-
nas fe íi mi fed íe apaga, y fi mi hambre fe haria;pe-
ró fe que digo hambrienta : el pan nueftro de cada 
dia dadnofle oy Senyor 5 porque defeo fuftencarme 
de 
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de efte pan Celcñiál,que es mi mayor,y mas guftoíb 
alimento: 
Y ablando la Santa Madre con fus exemplarcs 
h i p s fr.bre eftas palabras de el padre nueflro: danof-
te oy Senyor, en el Camino de perfe cion las Wo ta, 
a pedir eíte pan Celeftial: Hermanas tenga quien 
qu'tZskre cuydado de pedir ejie pan material ¡y nofo~ 
tras pidamos al Padre eterno^ merezcamos pedir el 
nueflro pan, CeUfiiah de manera, que ya que los ojof 
de el cuerpo no fe pueden deleytar en mirarle , fe def~ 
cubra a los del alma^y fe le de a conocer , que es otro 
mantenimiento de contentos^ regalos, que fuflentala 
vida. Hafta aqui la Santa. Y por efto cita prodigiofa 
Virgen , y fecunda Madre,- que fabía muy bien lo 
que era guftar de efte pan de vida, le pedía en pro(a 
dizicndo : danofle oy Senyor , y en veríb cantava: 
quando me empiezo a aliviar viéndote en el Sacra' 
mentó , me hazxmas fentimiento el no poderte gozar; 
porque experimentando tan altos conocimientos con 
efte disfraz de amor , fe le defeubria el amado mas 
alfamente,que en otra qualquier noticia,y en efte Sa-
cramento fe renobavan fus heridas; porque de efte 
Señor Sacramentado a las almas fantas, fe defpidea 
las mas finas, y enamoradas iaetas,y cfta experimen-
tada Virgen, que las fentía, fábia , y diferetamente 
repecia: todo es para mas penar, pomo verte como 
quiero; porque viéndole con fu fe vivajy penetrando 
en efte cfpejo las perfecciones, y hermofura de fu 
Dios 
Dios amante, enfcrmavá en fu falud con el defeo v i -
vo de la cafa de Dios, donde mueftra claramente,dc 
que mal adolecía, y aunque reíignadamente , moría 
porque no moría : que muero forque no muero» 
Qutndo me goz.o , Señor, 
con efperanc* de verte* 
viendo que pttetlo perderte, 
fe me dobla mi dolor. 
viviendo en tanto pavor, 
y efperando , como e/pero, 
que muero , porque no muero. 
Toda la vida de los juftos fe fuftenta con el goze 
de la efperan^a, en las divinas promeíras,y en los era-
bajos, y tribulaciones, y varios acaecimientos de la 
vida humana, que experimentan los Santos, y en 
que los empeña, vnas vezes los defeos de la Gloria, 
y otras las Criaturas buenas, y malas; las vnas, con 
buena intención , y las otras , con perveríá malicia, 
por embarazar los intentos fantos, que llevan los juf* 
tos, fe les oponen; y de vnas , y otras partes fe les 
figuen a los Santos varias contradicciones ; pero de 
todas les libra el Señor; porque fijan la ancora de la 
efperanp en Dios,y en el gozo de ella, padecen con 
alecria. La myftica Doólora , que havia padecido 
muchos trabajos, por amor de Dios , todos los avia 
vencido, con la magnanimidad de fu cfperanp, la 
qual hazia fe gozaííe en las tribulaciones; porque 
en codo era eíta Apottolica Virgen, muy conforme 
al 
al Apoftol, que fe gorava en fus tribulaciones; y la 
mayor de todas, era la que explica en fu cántico, 
diziendo: 
jQuando me goz*o Señor, 
con la efperapfa de verte, 
viendo que puedo perderte, 
fe me ¿ohU mi dolor. 
Con el temor de perder aDios,fe aumentava fu do* 
lorjy aífi fus gozos eran mezclados con fus dolores, 
y como fi dixeraraunque tus gozos,Señor iré alegra, 
y me recreando la efperanpde gozarte para fíempre 
á la medida, me gozo, y entiendo quan grande es la 
excelencia de los gozos eternos; me duelo con la 
memoria de que mientras vivo, es pofible perderlos, 
y fe renueva mi dolor , y mis gozos , aufente de t i 
Dios mió, fon mezclados con dolores ; porque m i 
coraron cftá cruc ificado con tres clavos,que fon do-
lor, amor , y temor , y aunque la caridad defpide el 
temor, otra^ uezes lamifma caridad le aumenta, y le 
trahe al almá^porque por lomefmo me fiento atada 
avno folo con caridad, folo temo perder eílc vno 
que es mi Dios,y efte folo temor fe apoderó de m i , 
y defpedido los temores eflraños , y hizo entrada al 
amor, y como folo quiero vno , y amo.Aüio folo , y 
todo lo que quiero es por efte, cfta perdida es la que 
temo, y es la mas digna dctemeríe;y herida devnas 
pafíioncs fecretas, me quexo de cfta faeta,;que me 
hyere,y aun quiza el Sanco Profeta Rey fequexava 
de 
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de efto mcftno qiiando divLC.Sícutfagittf in manufo» 
tentís, y añade eo el íiguiente verfo : Beatus virqui 
implevtt de/tderium y««OT:bicnavcnturado es el varón 
que facia, é hinche fu defco* Y aflí al defeo ancho 
de el coraron amante, que nada ama, fino £l Dios,íc-
rá lleno, y cfte defeo me haze fufpirar cada dia por el 
inifmo, y porque el gozo no me cabe en el coraron, 
le prorrumpo por los labios,y fe mezcla con dolor, 
de que es breve, y contingente perderle , y aflíi en-
tono mi cantico,y cantando lloro ; viendo que p tc 
do perderte, fe me dobla mi dolor, 
yiv'tendo en todo temot) 
y ejperando como e/pero 
que muero porque no muero. 
Se redobla mi dolor viviendo en tanto temor;pof-
que el rezclo de la humildad de la Santa Madre , en 
medio de los favores del Celeftial Efpofo ; porque 
qualquier amago, y afomo de perder aquel que ama-
va fu alma, era vna muerte al coraron amante de ef-
ta gencrofa Virgen , y en efta copla ; como fabia 
Maeftra enfeña con fu mifma praóiica; pues cantan-
do las paffiones fantas, que padecía fu cora^on,dize 
fe gozava con dolor, viviendo en tanto temor, tem-
plava efte con diferecion, y deteníale fus pafos, con 
la cfperan^a, para que no fe aprefuraífe, y afli dize: 
efperando como efpero , efto es , con grande fe , con 
grande anchura , y dilatación , como quien experi-
mencaya tanca protección en Dios»canco favor» y 
aun 
aün viviá con dolorjy cdn temor, gutert no ternera 
conmigo> Diz.e la Santa , temed hijas ¡pero como yo, 
¡lenas deefperanfay de amor, con temor cafio, con te-
mor de hljasy atended a mi Cántico, en que digo: me 
gozo con la efperan^a, y efpcrando como efpero; 
temo fantamente que puedo perder al que con amor de 
hija, Efpofa, y Jterva de feo fervir , y morir en efia 
Santa ejperanfa, repitiendo : que muero porque no 
muero; porque el que ajfi teme , va feguro ty és hte-
yav enturado* 
Todas lasdoéirínas de efla extañca Virgen, eftan 
llenas de difcrecion , y de fales , y por cíío fue cfta 
prodigiofa Santa amada de Dios , y de los hombres; 
y como doélora de la Iglefia, le quadra lo que fe d i -
2.e á los Sancos Dociores; Fos efiis fal térra, vofo-
tjros foys fal de la tierra ; porque aflí como de los 
Sancos Doéiores lo canta la Iglefia, por el mefmo t i -
tu lo de Doálora Santa, fabia, y difercta j fe le pue-
de dezir ío mifmo a la my ftica Maeftra Santa Terefaj 
pues todas fus palabras fon tan fazonadas , con U 
fal de la difcrecion fanta, conque combida a las ai-
pías á los bienes eternos, y Celeftiales, 
^ Sácame de aquefia muerte, 
mi D i o s , y dame la vida, 
m me tengas impedida 
en efle laz.o tan fuerte. 
Jí i ira , que muero por verte, 
y vivir Jin t i no puedo, 
que muero, porque no muero, 
6 Ac^ui 
Acjui repite fíis quexas efla enamora^2 Efpofa, 3^  
Sanca Madre, impacíence con las iras pacificas de el 
amor fagrado , divinamente fentida , y profígue fu 
Cancico en efta forma. 
Sácame de aqueffa muerte^  
m* D 'ios\ y dame la vlda^ 
no me tengas detenida, 
con efte laz^ o tan fuerte, ; 
Muerte llama ala vida, y vida á la muerte, corcKy 
quien dize : Señor ya para mi amor es demaííada-
mentc dilatada efta 3iifencia,y el carecer de t i , es vna 
muerte para mi , y afli: facame de aquefta muerte > mi 
Dios,y: dame la vida, efto es: dame 3 t i milmo, que 
eres mi porción , y mi heredad , y aunque aqui te 
ámo,y rae hallo eftrechamente vnida contigo,com(> 
con vn lazo de amor, efte me detiene, y poderofa-
rnenterae impele á correr á t i . Dctiencnme los de-
íéos: de fervirce , y aumentar tu gloria , y ganarte 
nuichas almas, q es el mejor plato,que puedo ofre-
certe; peroal paílb, que crece efle caridad en m i , y 
me fuftentoen la cierra fefignadamente, eíTc lazo de 
lafanca caridad me aprieta fuertemente, con el de-
feo de gozarte ecernamence en la vida eterna, y fufpi-
rándo por efte bien, tengo la vida por muerte, y aífi 
roí Dios, dame la vida con la muerte, no me tengas 
detenida, con efte lazo tan fuerte,que el morir es m i 
mayor ganancia , j cita enfermedad de amor, es 
muer-
piuettedoToroíade míalmaj conque peno; y con to-
do, no te pido EfpQÍo mío, rae quites efte fentiraien-
to; porquees mi mayor alivio, padecer mientras v i * 
viere , pera íí tepiejo; pido me faques de aquefta 
muerte, de efta fugecion, y cárceljiaifejrable > donde 
nic húlo detenida con ceraofes de perderte > que es 
a mi amor la mayor muerteefta contingcncia,y aun-
que el amor lo defpide , ñ es perfe^o; también a 
vezes lo trahe, y entrambos afeaos aprefuran mi de-
feo de poffeer ai que amo, y fino con la perfeáta pof-
¿effion del que amo,no fe hartajni fatisface mi defeo? 
Jídira que muero por ver té y 
y vk/irfin tino puedo, 
que muero, porque no muero* 
Ea-Senor, baOa ya la vida, concédeme mi defeo* 
Y para moveí mas a fu Eípofo efta Sierva amante, 
reprefentale loque le ama , y quanto padecía de la 
paflíon íánta de el amor , para que fe compadezca 
de íu necefidad, y con la repreí^utacion de ella, em-
peña a la divina mifericordia, que aplique fus o ídos 
a los gemidos de efta paloma , que repitiendo fus 
amoroías quexas, fe laserabia diziendo xmiraque el 
arnor es fuerte'y mira que muero por verte, y vivir firp 
ti m puedo. Como fi dixera ; mira Efpofo, que cftoy 
muriendo con los defeos de gozarte , y con dilatar-
me la muerte, me la caufas con la dilación de verte; 
porque mi amor no permicc vn punto de dilación de 
|u divina ptefencia, y vivir fin ti no puedo, y aflG no 
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te aufentes Elpofo de mí , ó fí te apartas, llévame crf 
pos tle t i , y apárcame ya de mi con la muerte ; mcrA 
que muero per verte, y afli buelve á bazer preíencia 
en mi alma; porque moriré por verte. O lo mejor 
para m i , es me levantes el deftierro ; pues vivir fín 
t i no puedo, y aunque con el íentimiento de tu d iv i -
na prefencia, fe mitigan mis aníias, y fe templan mis 
defeos, ella mifma, y la hermofura de tus perfeccio-
nes, quedefeubres, y baxo dé los velos de la fe co-
nozco , y raftreo, aunque obfeuramente, me impele 
con vn amor fuerte, y cafto á defear que fe corra efla 
cortina, y fea la muerte el medio, y pueda contem-
plarte claramente, y gozarme con tu divina hermo-
fura, viviendo bienaventuradamente ; y mientras ef* 
to fe me niega : muero , porque no muero, y es m | 
mayor alivio, vivir muriendo. 
jM 'ira c¡ue muero por verte, 
y vivir j in ti no puedo 
Mira Efpofo mió que muero por verte ; y puesi 
tanto llega mi amor, que tiene por ganancia el morir 
por verte en la patria, como no te enternece mi l lan-
to , repetido tantas vezes, quando las lagrimas de la 
Madalena configuieron el perdón , y tu gracia ? Las 
que lloró por fu hermano difunto te obligaron a 
refucitatle ? Y apenas ay cofa tan difícil , que las la-
grimas no ayan fido poderofas para alcanzarlo? Co-
m o pues. Señor, mis quexas,y mis lagrimas no fon 
©idas de t i j quando^o mrnro por y m e , y vivir Jin ti 
no puedo} Guf-
<£3uflava el divino Efpofo de ver morir por fu 
tmor, a fu cañillnna Efpofa, y fus amorofas quexas 
le eran de fummo agrado; y quería las aprendieflen 
quancos fe precian de fer hijos de fu elevado efpi-
ricu, paraque fepan quexarfe fantamence al celeftial 
Efpofo, diziendo : Áiiray ^ue muero por vene, y v i -
vir fin ti no yuedo;que muero porque no muero. Y ya 
que alcanzó efta fecundiflima Madre , y celeftial 
Maeítra lo due pedia, muriendo por vivir ecernamen-
t e , para enjugar las lagrimas de fus amantes hijas, 
que fencidamencc Uoravan la pérdida de tal Madre, 
les dexó en herencia eñe myfteriofo Cántico, para q 
las paífadas , y prefentes con efperan^as firmes de 
cfperar el conforcio de fu celeftial Efpofo , y de fu 
amantiflima Madre, pudicífen cantar con ella: Que 
muero , porque no muero. 
Llorare mi muerte ya, 
y lamentaré mi vida, 
en tanto , que detenida 
por mis pecados efla. 
O mi Dios ! Quando fera, 
quando yo diga de vero, 
que muero , porque no muero} 
Encarece fus fentidas quexas, y las paíliones del 
amor fagrado, que padecia efta amante,y fidelifíima 
Sierva, quealta, y divinamenteapaífionada fufpirava 
mas, y mas cada dia, por vnirfe al Sumo B¡cn,defá-
tada ya de los Jazos de la carne, y no pudiendo fu-
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fr i r h tlilacion dc vcr a;Dios,herida de efia 'faeiájen-
«arece fu dolor, levanta el punto á fusf^nas, y can-
tando fus facigas , que por ^proceder de vn coraron 
^namorado^eran ^ los oídos de Dios vna tnuíica fuá-
ve: Proíiguc , y dá fin a fu C^ncico, dizemio; 
jstorare mi muerte ya^ 
y lamentare mi vida, 
en tanto que detenida 
por mis pecados efia, 
Ácercavafele el fin á efte Cifne myíleciofo de ía 
^anta Madre TERES A,y con mirar la muerte cerca-
na , levantava mas fu voz de punto, y cantava mas 
dulcemente, y renovando fu llanto, fe entrecenia, el 
•tiempo que fe dilatava fu vida, dizíendo: ¡Llorare m* 
mmrteyy lamentan wivtda.'Eño es: lloraré iEfpofo 
tnio continuamente el vivir apartada de vos, Moran-
do conio cftrangera. Y como el Santo .Rey .l)av¡d;cn 
fu deftierro, regava con lagrimas fu eftrado,yo en el 
miólas derremarétambien, para que íeanxeftigos de 
mi amor, y menfageros fuyos ve interceflores de mis 
defeos. Y en tanto que la vida me dcEÍene,eftoy pre-
fa en las cadenas de hyerro de mi mortalidad , y en 
las de oro de vueñro amor,.que con<vn cafto,y fuer-
te lazo me aprietan cada diamas,y tnasMne apacen-
taré entre mis dolores, y lamentQS,>y gozaréme con 
ellos , para que pueda de«ir con el mifmo Profeia 
Rey: ¿4 la medida de mis dolores, alegraron a mi 
alma msconfaeios.Y núencras viviere» me apacenta-
r é 
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te con vueftro Siervo amante San Aguñln , entre mis 
follozos, y furpiros,para que los lamentos de mi co-
ra9on , enternezcan el vueftro , y rcfpondays ^ los 
clamores de mi efpiritiudiziendo: No remas, contigo 
tfloy tn U tribulación , y te librare de ella, y meglorifi-
co en ella. Yo te fuplico fea prefto , porque la eftre-
chura de mi amor me aprieta, y nofufre mas aufen 
cia. 
O mi Dios ! quando ferti, 
quando yo diga de vero, 
que muero , jorque no muero} 
Concluye fu Cánt ico efta Myílica Do^ora, con-
yna exclamación , que es fignjficacion de dolor, y 
encarecimiento , fegun lo declara el Extático Padre 
!5an Juan déla Cruz, en la declaración del Cánt ico: 
O llama de amor viva) Porque de vnas mifmas he-
ridas adolecían eítos dos prodigloíbs Santos , y vna¿ 
mifmas quexas pronunciavan en fus Cánticos. Al ia , 
dize el Sanco: Rompe la tela defte dulce enquentro\ 
Y aqui la Santa ; Llorare mi muerte yá,y lamentare 
mi vida, en tanto que detenida por mis pecados efia. 
Era detenida,y defeava verfe fuelra, y trafpaffada del 
amor; y transformada de la luz Divina , defeava fe 
rompiefle la tela de la vida, y el velo de la fe, que le 
dividia de Dios, y como por vidriera le mirava , de-
feando fe rompieíle. Y pareciendo á la fe cfclarccida 
déla Santa,quc cafi, caíi fe rompia, fe lo pide al D i -
vino Efpofo , y affi como en fu cántico el Santo P. 
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cancava : Rompe la tela defle dulce encuentro, canta 
aquí la Sanca Madre: O mi Diosl quando fera^mn^ 
do yo diga de vero ¡que muero,jorque no muero,Y en-
carece fu fentimiento con aquella exclamación: OI 
que fegun la declaración del SantOjes para fignificar 
lo grande del afeéto , y el defeo intimo, con que el 
Almadefea abrazarfe con fu Dios.Referiré las pala-
bras del Santo , que parecen vna explicación muy 
clara de efte cántico , y de eftas palabras de la Santa 
Madre: O mi Diosl quando fera3 quando yo diga de 
vero. 
Dizen afli las del Santo: Para encarecer el Alma 
el fentimiento , y aprieto , con que en eftas quatró 
canciones fe halla, pone en todas ellas: O! que figni-
í kan encarecimiento afeótuofo, las quales cada vez, 
que fe dizéjdág a entender del interior,mas de lo que 
fe expreíía por la lengua, y firve la O ! para mucho 
defear,y para mucho rogar, perfuadiendo,y para en-
trambos afectos vfa de la O ! en efta canción ; por-
que en ella encarece, é intima fu grande afeélo,y de-
leo, perfuadiendo al amor, que la delate del ñudo de 
cfta vida. Hafta aqui el Santo. 
Quien no dirá , que eíla explicación lo es de elle 
Cántico de la Seráfica virgen S. Terefa, pues todo él , 
fon perfuaciones alamor Divino , para que ladefate 
defta vida; todo fon fufpiros,y encarecimientos fan-
tos, para explicar fus afeólos; y en cada vna de fus 
canciones, en lugar de aquellas palabras: Rompe la 
tela 
teU defie dulce encuentrí, é n t o ^ ' ^ e muérd^ porque 
no muero. Como quien dize : Muero mientras no fe 
rompe la cela defta vida, muero por morir. O m i 
Dios! quando ferá , quando ce gozaré para í iemprcí 
Quando contemplaré tu Gloria! Quando llegará eft<! 
quando I O y quando! canta a voces efta TortoUUa 
aulente,en fu cantico;y refponde en el fuyo elSantot 
como el eco. Atención a entrambos cánticos , que 
todos tienen vn fon, y entre sí,vna admirable confo-, 
nancia. La Santa Madre, gimiendo dize: O mt Dios í 
quando fera, quando yo diga de vero,que muero, por* 
que no muero} El Santo P. fufpirando clama: O lia* 
ma de amor vw^. que tiernamente hyeres,del alma en-
el mas profunda centro; pues ya no eres efquiva , aca-
ba ya Jfi quieres, rompe la tela defie dulce encuentrom 
Una era la llama , que abrafava con viva fed de Dios 
á eftos dos Santos amantes , que cantavan fus fáti-
gas, y fus gozos. 
Perfuade la Santa al amor Divino, y con voz cla-
ra le dize: Llorare mi muerte y a , y lamentare mi vi* 
da, en tanto, que detenida por mis pecados efta. O mi 
Dios\ quando feral Refponde el eco, y perfuadien-
do el Santo Padre al amor Divino lo mifmo,le dize: 
uúcaha ya fi quieres, rompe la tela defte dulce encuen-
tro: N o fon eftos lamentos vnos mifmos? Y fi los de 
la Santa Madre fon vozes, los del Santo Padre fon 
ecos, que repiten, lo que la voz canta , y afli vnas 
mifmas vozes, y vnos mifmos cánticos fon los de ef-
tos 
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«os dos Sobmnos C a n t a s 9 y cñmo en fus pmfas 
Sé parecen, también fe aflímilan en fus cancieos,que-
xaníiofe al Divino Amanee con vnas mifmas vozes, 
diziendo el Santo'.Rompe la tela defie dulce encuentroi 
y la Santa: O mi Dios-.quando fera^ttando yo diga de 
vero, que muero porque ño muero. 
Confirma con efta quexa la Santa Madre las pala-
bras de fu fanto hijo, que con la 0 \y c¡uando\ íigni-
ficalos defeos Íntimos del amor fagrado,y los enca-
rece; con eftas mifmas frafes de amor los declara d i -
ziendo: O mi Diosi quando fera> Porque con la: O I 
y con el: quando , concluye fu mifteriofo cántico, y 
con efta admiración, expreíTa mas con el fílencio los 
afeéios interiores del ^Ima. 
Y yo también Madre mia ama ntiflima , Miftica 
Do6l;ora, celeftial Maeftra ; Fénix abrafada en ferafi-
cos incendios, enmudezco, y hago paufa en mi dif-
curfo, confeífandofer el vueftro, quando compuíif-
teys efte mifteriofo Cántico nacido, mas que de las 
futilezas del difeurfo, de los amorofos ardores del 
afecto; pues todas fon exprefliones de vna alma fan-
ta, tiernamente enamorada de fu Dios, Y afli os p i -
do perdón del atrevimiento, que he tenido en para-
frafear efte Cántico tan Divino,y mifteriofo, que rc-
cjueria mas claro ingenio,y mas elevado efpiritu,quc 
el mió. Pero foys mi piadofa Madre, fío recibiréys 
miafeélo , y pcrdonaréys mis hyerros cometidos. 
Suplicóos MadrelSanta m i a , íncercedays por mi en 
< v f*** £ , la 
t . » 
!a prefencía de vueftro caftlflimo Efpofo, y de m i 
Dios , á quien fea dada la alabanza, honra, y gloria 
de codo lo bueno ; pues de fu mano liberal dimana 
toda 
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